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INFORMACIJE 
Profe&or Gordon Vv'right sa Columbia 
Univerziteta održao je: predavanje: po-
laznicima nastave III stupnja na Fakul-
tetu politi čkih nauka Sveu čili§ta u Za-
grebu 14. V 1968. o temi : »Ameri can 
Historians of the New Leftc. 
Nakon predavanja vodi la se diskusija 
u kojoj su učestvovali nastavnici i stu-
denti Fakulteta. 
Fakultet politi čkih nauka Sveuč ilišta 
u Zagrebu posjetio j e 28. V 1968. doc. 
G leb Nikolajevič Cvetkov, prorektor Ki-
jevskog univerziteta. Istog dana održao 
je predavanja za studente. T eme su bile: 
l. Osnovni principi vanjske politike 
SSSR; 
2. Agresija SAD u Vijetnamu i borba 
Sovjetskog Saveza za mir. 
29. V 1968. dr K. H. Vollkmann 
Schluch, profesor iz SR Njemačke odr-
žao je predavanje na Političkoj tribini 
Fakulteta pol itičkih nauka Sveučilišta u 
Zagrebu pod naslovom : 
•Studentski pokret na Zapadu« 
Nakon predavanja dr Vollkmann je 
iscrpno i informativno odgovorio na po-
stavljena pitanja prisutnih nastavnika i 
studenata. 
U Politološkom društvu SR Hrvatske 
dr KERSCHNER R. LEE, A.~ociate Pro-
fessor Political Science California State 
College održao je dana 4. IV 1968. pre-
davanje o temi: »Contemporary Ameri-
can Politica l Theory: Goals and Assum-
ptions.« 
